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компаниях, и применяется значительно шире. Государство в промышленности выпол-
няет функции: соблюдение важных структурных пропорций, определение и поддержка 
приоритетных отраслей, регулирование и баланс интересов групп производителей и 
потребителей [1]. 
Таким образом, промышленная политика активно использовалась всеми страна-
ми, которые добились успеха в экономическом развитии. Опыт зарубежных стран пока-
зывает также, что при наличии существенного технологического отставания имеет 
смысл наряду с поддержкой национальной инновационной деятельности импортиро-
вать технологии, сосредоточившись на их внедрении. При этом на первый план выхо-
дит вопрос о менеджменте инновационными процессами на уровне отдельно взятого 
экономического субъекта. Другими словами, через управление  инновациями нужно 
уметь соединять в единый  процесс идеи, новейшие разработки, создание (или приоб-
ретение) инновационного продукта (технологии, услуги) и его последующую коммер-
циализацию, т. е. успешный вывод на рынок. Также практика развитых капиталистиче-
ских стран подтверждает объективную взаимосвязь рыночного механизма с высокой 
эффективностью производства и менеджмента и при условии активного участия госу-
дарства в процессах регулирования и финансирования научно-технического развития 
страны.  
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Производственная мощность является исходным пунктом планирования произ-
водственной программы предприятия. Она отражает потенциальные возможности объ-
единений, предприятий, цехов по выпуску продукции.  
Расчет производственных мощностей осуществляется с целью: 
– определения их фактического состояния и величины; 
– выявления имеющихся внутрипроизводственных резервов увеличения выпуска 
продукции; 
– обоснования организации производства новых видов продукции имеющимися 
мощностями; 
– устранения узких мест производственного процесса; 
– повышения уровня обоснованности прогнозов и планов производства имеющи-
мися у предприятия возможностями их выполнения; 
– разработки плановых и отчетных балансов производственных мощностей; 
– разработки мероприятий по устранению внутрипроизводственных диспропорций 
и узких мест и др. 
Производственная мощность при правильном ее определении становится надеж-
ным ориентиром в работе по планированию и оценке деятельности предприятия. При 
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определении планов капитальных работ на действующем предприятии исходят из не-
обходимости наращивания мощности предприятия, его цехов и участков. При выявле-
нии резервов производства основываются на различии между величиной мощности и 
достигнутым объемом производства. 
По степени освоения производственной мощности можно определять результаты ра-
боты различных участков производства, оценивать их деятельность и в ряде случаев уста-
навливать материальное и моральное поощрение коллектива работников. 
Под производственной мощностью предприятия понимается максимально воз-
можный выпуск продукции при достигнутом и намеченном уровне техники, техноло-
гии, форм организации труда и производства с учетом прогрессивных норм трудовых за-
трат и в условиях наиболее эффективного использования всех средств производства. 
Таким образом, производственная мощность – максимально потенциальная возможность 
выпуска продукции данным предприятием за отчетный период [1, с. 320]. 
Производственная мощность не является какой-то постоянной величиной, она из-
меняется вместе с совершенствованием техники, технологии и организации производ-
ства. 
Важнейшим фактором, влияющим на величину производственной мощности, яв-
ляется уровень организации труда и производства, обеспечение наиболее благоприят-
ных условий для бесперебойной и высокопроизводительной работы оборудования. Од-
ним из элементов организации производства является календарный режим работы 
предприятия (сменность, продолжительность рабочего дня, число рабочих дней в году). 
Расчет производственной мощности предприятия ведется по всем его подразделе-
ниям в следующей последовательности: 
– по агрегатам и группам технологического оборудования; 
– по производственным участкам; 
– по основным цехами заводу в целом [2, с. 234]. 
Производственная мощность предприятия определяется по мощности ведущих це-
хов, участков, агрегатов. К ведущим относятся цехи, участки, агрегаты, в которых вы-
полняются основные наиболее трудоемкие технологические процессы и операции по 
изготовлению изделий [3, с. 190].  
Планирование роста коэффициента использования производственной мощности в 
предстоящем периоде основывается на выявлении внутрипроизводственных резервов 
увеличения выпуска продукции без дополнительного ввода постоянных факторов про-
изводства. 
Внутрипроизводственные резервы улучшения использования действующих про-
изводственных мощностей подразделяются на экстенсивные и интенсивные. 
К экстенсивным относятся резервы увеличения полезного времени работы обору-
дования в пределах режимного фонда. Они включают устранение внутрисменных и це-
лодневных простоев оборудования, а также сокращение продолжительности плановых 
ремонтов. 
Группа интенсивных резервов включает в себя мероприятия по более полной за-
грузке оборудования в единицу времени, повышение квалификации рабочих и на этой 
основе более полное использование производительности машин, увеличение выпуска 
годной продукции и т. п. 
Основными путями улучшения использования оборудования являются: 
1) сокращение затрат основного времени на единицу продукции; 
2) сокращение затрат вспомогательного времени; 
3) сокращение потерь времени работы оборудования и времени излишней непро-
изводительной загрузки. 
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Важнейшие средства реализации этих путей на предприятиях – внедрение новой 
техники и технологии, модернизация действующего оборудования и совершенствова-
ние организации труда и производства. 
Улучшение использования производственной площади достигается: 
– высвобождением площади, занятой вспомогательными и обслуживающими уча-
стками, 
– оснащением производственных участков подъемно-транспортным и другим обо-
рудованием, внедрением передовых методов организации производства 
Совершенствование техники и технологии, а также организация труда и произ-
водства влияет на производственную мощность предприятия и степень ее использова-
ния, прежде всего, по линии сокращения затрат машинного времени на производство еди-
ницы продукции. Особенно большое влияние оказывает внедрение новых эффективных 
технологических процессов, которые сокращают стадии изготовления продукции. 
Сокращение вспомогательного времени достигается несколькими путями. Важ-
нейшим из них является автоматизация, позволяющая сократить время на установку и 
снятие деталей, загрузку и выгрузку агрегатов и аппаратов. Эти же результаты в значи-
тельной мере достигаются путем механизации вспомогательных операций и оснащения 
оборудования приспособлениями, сокращающими затраты вспомогательного времени. 
Особенно большие перспективы в области улучшения использования производствен-
ной мощности открывает оснащение металлообрабатывающих и деревообрабатываю-
щих станков копирующими устройствами: гидравлическими, пневматическими и элек-
тромеханическими. Эти устройства дают возможность автоматически обрабатывать 
детали любого профиля по модели и образцу, причем переход с выполнения одной 
операции на другую требует затраты всего лишь нескольких минут. 
Нами проведен анализ эффективности использования производственной мощно-
сти ОАО «8 Марта», который представлен в таблице. 





мощности Вид продукции 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Чулочно-носочные изделия 4495 4569 5411 3248 3735 4519 72,3 81,7 83,5 
Трикотажные изделия 5013 5750 6026 4112 4884 5165 82 84,9 85,7 
Полотно 782,3 740,1 904,1 626,7 605,3 744,1 80,1 81,8 82,3 
Итого 782,3 740,1 904,1 626,7 605,3 744,1 80,1 81,8 82,3 
Темп роста, % – 94,6 122,2 – 96,5 122,9 – 102,1 100,6
 
На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы: 
1. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. наблюдается снижение среднегодовой мощно-
сти на 5,4 %, а в 2011 г. по сравнению с 2010 г., наоборот, увеличение на 22,2 %. На 
увеличение среднегодовой мощности повлияло изменение мощности в течение года. 
2. Такая же ситуация наблюдается и по выпуску продукции, которая в 2010 г. сни-
зилась на 3,4 %, а в 2011 г. увеличилась на 22,9 %. Увеличение выпуска продукции по-
ложительно влияет на деятельность предприятия. 
3. Процент использования среднегодовой мощности на протяжении всего иссле-
дуемого периода увеличивался, что является положительной тенденцией. И на конец 
2011 г. он составил 82,3 %. На увеличение данного показателя повлияло увеличение 
среднегодовой мощности и выпуска продукции. 
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Таким образом, увеличение производственной мощности на исследуемом пред-
приятии  возможно за счет: 
– ввода в действие новых и расширения действующих цехов; 
– реконструкции; 
– технического перевооружения производства. 
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Легкая промышленность Республики Беларусь – это важнейший многопро-
фильный и инновационно привлекательный сектор экономики, обеспечивающий укре-
пление обороноспособности, экономической, социальной и интеллектуальной безопас-
ности страны, сохранение ее статуса независимой и суверенной индустриальной дер-
жавы. Отрасль содействует гармоничному развитию регионов, решению социальных 
вопросов (особенно в градообразующих населенных пунктах) – повышению занятости 
населения и улучшению его благосостояния, становлению и развитию малого бизнеса.  
Учитывая значительную роль легкой промышленности в  обеспечении экономиче-
ской и стратегической безопасности,  занятости трудоспособного населения и повыше-
нии его жизненного уровня в новых геополитических условиях, ведущие мировые 
страны уделяют особое внимание  развитию отрасли и оказывают ей существенную ин-
вестиционную  поддержку. Потому в настоящее время перед легкой промышленностью  
стоят новые вызовы и задачи, решение которых требует новых подходов не только на 
краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу. При этом существенно возрастает 
роль легкой промышленности в формировании и наполнении внутреннего рынка отече-
ственной продукцией. И это выполнимая задача. Технологически законченный и взаи-
моувязанный промышленный комплекс (от процесса глубокой переработки сырья до 
выпуска готовой продукции) способен вырабатывать современный ассортимент про-
дукции массового потребления из натурального и химического сырья и различных их 
смесовых сочетаний. Особенностью легкой промышленности  является высокая мо-
бильность производства, позволяющая предприятиям осуществлять быструю смену ас-
сортимента продукции при любых конъюнктурных изменениях рынка, связанных с се-
зонными изменениями спроса и моды, не уменьшая при этом объемы выпуска и 
соответственно объемы продаж, не снижая налоговые отчисления. 
Продукция легкой промышленности имеет устойчивый спрос и востребована во 
многих сферах жизнедеятельности человека и  оказывает непосредственное влияние на 
здоровое развитие общества. Основными потребителями продукции в секторе товаров 
конечного спроса являются индивидуальные покупатели, где на них приходится около 
40 % производимой продукции (рис. 1).  
